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INTISARI 
CV Roda Jati merupakan perusahaan produsen furniture/mebel yang didirikan di 
Surakarta pada tahun 1972 oleh Bapak Miyono. CV Roda Jati sendiri telah 
menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di 
lingkungan kerja pada pabrik pusatnya sejak tahun 2012, namun setelah menerapkan 
SMK3 selama 4 tahun, perusahaan belum melakukan peninjauan terhadap 
pelaksanaannya. SMK3 yang telah diterapkan selama 4 tahun di perusahaan ini juga 
belum tersertifikasi, baik oleh standar yang disyaratkan pihak pemerintah maupun 
lembaga international. Mengingat pangsa pasar dari perusahaan ini yang telah 
mendunia, oleh karena itu, penting untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan terkait 
penerapan SMK3 di perusahaan ini agar SMK3 di perusahaan ini dapat diterapkan 
dengan lebih baik dan memperoleh sertifikasi SMK3 yang diakui secara international.  
Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode wawancara, observasi, 
dan tinjauan dokumen untuk mengidentifikasi mengenai pelaksanaan SMK3 yang 
sekarang ada di perusahaan. Hasil identifikasi pada pelaksanaan SMK3 yang 
sekarang ada di perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki SOP K3 
(manual) CV Roda Jati; formulir identifikasi bahaya, penelaian risiko, dan pengendalian 
risiko; formulir riwayat kecelakaan kerja; peta jalur evakuasi; peta APAR; papan 
himbauan K3; APD; APAR; dan kotak P3K. Selanjutnya, hasil identifikasi digunakan 
untuk melakukan penilaian awal mengenai kesesuaian pelaksaan SMK3 yang 
sekarang ada di perusahaan dengan klausul OHSAS 18001:2007 bagian 4 mengenai 
persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3. Hasil penilaian awal menunjukkan 
bahwa dari 25 klausul yang disyaratkan, hanya ada 4 klausul yang dapat diterapkan 
dengan baik oleh CV Roda Jati, yakni klausul, 4.2 (a); 4.2 (c); 4.2 (d); dan 4.4.7. Hasil 
penilaian awal ini kemudian menjadi landasan dalam melakukan evaluasi yang 
bertujuan untuk melihat peluang perbaikan dan perancangan yang dibutuhkan 
perusahaan agar pelaksaan SMK3 di perusahaan dapat sesuai dengan syarat 
penerapan SMK3 pada klausul OHSAS 18001:2007.    
Perbaikan yang dapat dilakukan bedasarkan hasil evaluasi ada pada kebijakan K3, 
program-program K3, formulir identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian 
risiko, dan P2K3. Rancangan dokumen yang dibutuhkan sendiri berupa 17 prosedur 
K3, 1 instruksi kerja, dan 29 formulir K3. 
Kata kunci: SMK3, OHSAS 18001:2007, Evaluasi, Perbaikan, Perancangan 
Pembimbing : Luciana Triani Dewi, S.T., M.T.                    
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